











     
  
《董生与李氏》的剧本相当简练，故事情节也不复杂，即彭员外临终嘱托
他的邻居——秀才董生，在他死后为其窥探娇妻李氏行止，并要他每月到其坟
前述职，保证她贞节始终。不料董生监守自盗，与李氏日久生情，一旦逾规，
员外魂灵现身，要董生对李氏行家法，董生于是冲冠一怒为红颜，斥责员外不
仁不智，迫使他哑口无言回归阴间，董生与李氏终于结为秦晋。就剧情而言，
没有特别大起大落的矛盾冲突。尽管如此，这里面细细寻来，也有玩味之处。
而将剧本展现在舞台之上，凭借精妙的曲调、精彩的唱词、细腻多姿的身势、
诙谐的插科打诨，就把一个故事演绎、敷陈得美仑美奂，大大增添其韵味了，
这些正是导演、演员和舞台美术师的贡献，从而有了梨园戏《董生与李氏》的
粲然生辉。 
  
所谓戏曲，王国维认为即以歌舞演故事也，因此舞台演出较于剧本更为重
要。然而在戏曲相对没落并且边缘化的今天，能够身临剧场、观看戏曲演出的
机会，对我而言简直寥落至极。印象里只有少时看过一场闽剧，那是在宗祠改
造的简陋的戏场里咿咿呀呀登台的，什么名目、情节一概不知。再就是这一
次，在泉州听到正宗的南音演绎的现代版古典故事，其舞台设置、音律唱曲、
行当表演给我留下了深刻的印象。 
  
剧场不算大，主舞台大致呈四方形，朝向观众席倾斜有坡度，这让我觉得
奇特，一直以为典型的舞台大体有两种，一种是古希腊式的，主舞台低于观众
席；一种是主舞台高于观众席，现代一般舞台大都如此，而且两者的主舞台都
是水平的，没有倾斜度。寻思以为，它可能是从视觉角度和透视原则出发，为
了使舞台更立体。主舞台前方左右各有小围栏，前后舞台分为三层，故上、下
舞台有三个路径，中间层是含嵌舞台的廊道，左手边坐着乐师，他们和观众隔
着镂空的帘幕，右手边则视情节需要或为坟墓边地、或为小鬼分钱处、或为兰
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香闺房，非常便当自由。舞台上方悬有镂空木架，形似房梁。舞台整体呈深黑
色，凝重典雅，与剧情色调相符。背景布幕宽大，根据剧情变换、投影相应的
景致，如疏枝花影暗示野外荒郊，扇门暗示西厢等等，颇富美感。灯光的使用
也是一道风景，我们看到剧中用幽蓝的束光表示月光，而最初的戏台只能靠观
众想象月光的存在，相形之下大为不同；还有电光灯笼的使用，更明显的挑明
时是夜间；而电脑灯和变色灯的采用使舞台随着剧情幻化、充满光彩，等等。
我想这一方面使观众对剧情的直观感受增强，更易于融入情境，但在另一方
面，似乎缩减了想象的必要空间。 
  
此行才知道，梨园戏源于宋元时期，并且分为三个流派，即“小梨园”
（七子班）和大梨园的“上路”和“下南”，《董生与李氏》即属小梨园，曲
词典雅，调律缠绵，如第三出“登墙夜窥”中，李氏对月抒怀，“彩云归去月
满庭，岂独对青娥翠画屏。素手推绿窗，为向银河窥双星。”当时乐器消歇，
曾静萍老师清音婉转，初则低平，渐起波澜，丝丝入耳，极享视听，再看唱
词，目睹其容颜神态，真把一个闺中寡妇的神韵表现得优雅动人，即使迂腐书
生董四畏也大加赞叹：“好景——月影花影树影灯影，更哪堪亭亭玉立佳人
影。云汉无声，四周好寂静。书生何幸，如到桃源境。方羡得刘阮入天台，不
忍问归程。”这两段唱词都写得情景交融，既写景更写出了人物的心情。原以
为以闽南语唱来，会染上日常方言对白的声气，现在亲耳听来，丝毫没有妨
害，在箫弦、琵琶、二弦、洞箫、南鼓伴奏之下，确是古朴幽雅，清虚爽利。
因为福州方言在一些字音上和闽南语相仿，对照着字幕，我也不自觉地想跟着
哼哼，没料到方言在戏曲旋律之中竟然自有一份独到的美感，这里若改用普通
话，恐怕效果反倒差了。 
  
当然，印象最深的是演员表演以及他们所演绎出来的情节意蕴。短短五出
戏，却能在舞台上摇曳生辉，单纯的戏剧文本就难以予人如许生动、鲜活的视
像感受。虽然名为“董生与李氏”，全剧的重点倒是在董生，演员龚万里老师
把一个中年秀才的形象和心理表演得非常生动鲜活。据介绍，龚老师擅长丑
角，这里可见导演的用心。照我想来，一般由“生、旦”两个行当主演爱情
戏，就像越剧《西厢记》中由小生茅威涛饰演张生，对比舞台上的张生和董
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生，前者相对儒雅、轻狂，后者相对朴实、生动，动作程式更丰富、幅度更
大。比如在第二出“每日功课”中，董生不小心踩到李氏的裙角，李氏回头，
两人四目相对，董生心里慌张，不知所措，欲移脚又不动，只有身子摇晃，而
一手执书，面色仓皇，让人忍俊不禁。第三出的“登墙夜窥”并第四出“监守
自盗”，更是集中了董生的主要舞台动作，这里可以看到中国戏曲程式性、虚
拟性的特征。台上没有围墙、梧桐树、回廊等等，但演员必须将它们存在心
里，靠自己的动作姿势引导观众想象，为行动建立背景。当时见龚老师表演攀
墙、不稳当而摔地、翻墙、过庭院、穿回廊、到西厢门口、排闼而入，一系列
动作紧凑而形象，真展现了其功力。 
  
相比之下，曾静萍老师饰演的李氏要含蓄、内敛，却又不失挑逗性和暗示
性，甚至有势如泼墨、一泻千里的瞬间。她在第一出基本平淡，只是为夫死哭
丧；随着剧情的发展，她对董生的情意渐渐生发，并且暗暗的牵引董生的情感
发展，除了旷野中对董生临去秋波之外，最明显的就在“夜窥”和“监守自
盗”中，这两出戏在情节上从蓄势待发到柳暗花明，在舞台演出中更是珠玑满
眼的一章。首先是曾老师的扮相非常美，娥眉粉黛，莲脸含春，在月下抚镜梳
妆，不时翘起兰花指，本身富有美感；再听她唱“天净沙”，曲词不俗，嗓音
悠旋，又添一分美感。而后听她掩护董生，为夜里凭空响声找托辞“猫捉鼠”
以便打发梅香回房，再以言辞激将董生越墙，而她却早早在西厢守候；待他终
于入了厢房，欲走还留的时候，她大笑几声唱道：“笑你如蝇附膻，身后随去
来。笑你夜攀东墙，失足蒙尘埃。闯深闺，胡乱猜，今夕你易入不易回！”
“你，你这无用乔才，今生投了王八羔子胎。枉有贼心无贼胆，心想使坏使不
了坏。阎王殿判你当男儿，贻笑天下究可哀！”这段曲词风格大异前趣，多是
浅近甚至粗俗的白话，与《西厢》“拷红”一折有相近的“畅快淋漓”的效
果。随后李氏又回归羞涩，演员在细节变换上处理得很精妙，眼神、情态之间
展现了古典情爱的色彩，舞台整体暗淡而用一束强光照耀一双鲜红的绣花鞋，
这个道具和场景布置也同样烘托了这种色彩。 
  
除了主角之外，其他角色的表演，尤其是丑角，是舞台光彩的重要一抹。
通常在剧本中读到丑角的言行，我觉得有些只是无聊的插科打诨，没有意识到
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他们对于舞台演出的重要性。而这次看演出，一开场就先从小鬼的行头、言行
举止中得到乐趣，想象梨园戏最初是地方戏曲，观众多是平头百姓，丑角很可
能是一些人最喜爱的角色，即使现在也可见丑角活跃舞台的意义。此外，演员
的化妆服饰也自有特色，梅香的化妆是两腮酡红，发髻上翘，着深紫色、镶边
花饰、斜襟扣的衣服，脚踏翘头鞋，典型的闽地老妪的装扮，可见戏曲演出是
对生活的提炼和象征性表现。 
 
